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Haldun Bey, 50'nci 
yılı kutlayabilseydi
Ha l d u n  d o r m e nTİYATROSU da per­delerini kapattı. Bir 
ekolün tiyatrosunu yaşatabil­
mek için Haldun Dormen
az direnmedi. Sadece kendi 
adına değil, tiyatro adına çığ- 
lıklannı kimseye duyuramadı.
Hüzünle okuduğum ko­
nuşmasında, Haldun Dor­
men Tiyatrosu nun 50'nci 
yılını kutlamak isterdim, di­
yor. Kim istemezdi ki, kim 
Türkiye'de bir sanat geleneği­
nin oluştuğunu görüp sevin- 
mezdi?
Ardından da yakınıyor, ti­
yatrocu dostlanndan bir çağn 
gelmemiş, yalnız Hadi Ça- 
man, tiyatromu kullanabilir­
sin, demiş. Biraz haince bir 
saptama mı, yaralı kurdu, ön­
ce kurtlar yermiş.
Tiyatro tarihimize oynadı­
ğı oyunlar kadar, yetiştirdiği 
oyuncularla da damgasını 
vurmuş bir tiyatro.
Haldun Bey i tanınm, ha­
yati vermek üzerine kurul­
muştur.
Paradan bilgi vermeye ka­
dar, mesleki fedakârlıktan 
yaşamının kuralı bellemiştir.
Değişik ödüllerin kuruculu­
ğunu, yöneticiliğini üstlenmiş­
tir, hep tiyatro adına.
Eğer bugün yerli müzikal 
diye bir kavram varsa, onun 
adıyla birlikte anılır.
Bir başka ülkede, kırk yılı­
nı doldurmuş bir tiyatronun 
kurumsal niteliği göz önünde 
bulundurularak, yaşatılırdı. 
Eğer sanatın yönetimi ve 
ekonomisi sivil toplum kuru- 
luşlanndan oluşan bir merci- 
ye bırakılsaydı, Türk tiyatro 
tarihinin içinde yerini alan 
Haldun Dormen Tiyatro­
sunun  perdelerini kapatma­
sına göz yummazlardı.
★ ★ ★
HALDUN DORMEN ar
tik oyuncu olarak dizilerde 
yer alacağını söylemiş.
Tiyatromuza Kültür Ba­
kanlığı destek oluyor ama bu 
yetersiz. Çünkü ne yazık ki 
ödenekli tiyatrolar dışında 
çok az tiyatro yaşabiliyor.
Üstelik onunki gibi geniş 
oyuncu kadrolu bir tiyatro­
nun yaşaması mali açıdan da­
ha da imkânsız.
Tiyatronun/tiyatrolann 
duyurulması konusunda da ti­
yatro kendi başına bırakıldı.
B A K I Ş
dh iz la n@hu r r i ye f . com .t r
Sinemaya, sinema oyun- 
culanna bolca yer verildiği 
halde, büyük gazetelerde, 
dergilerde tiyatro eleştirisine, 
tanıtımına rastlanmıyor.
Geçenlerde bir okurum, 
medyanın tiyatroya ilgisizli­
ğinden şikâyetçi olmuş, seçi­
mi yaparken bir kaynak bula­
madığını yazmıştı.
Haklıydı.
Televizyonlarda da bunca 
gereksiz programlar içinde ti­
yatro görünmüyor.
Duyurulmayan, önemsen­
meyen, varlığından toplumun 
haberi olmayan bir tiyatro 
nasıl yaşar?
Ben inanıyorum ki, med­
yada eleştirilere, tanıtıma yer 
verilse, tiyatrolar çok daha 
fazla seyirci bulur.
Üstelik reklam verecek pa­
ralan olmayan tiyatrolar, ken­
dilerini bu yolla tanıtabilirler.
İyi, kaliteli oyunculann ha­
berlerine, manken serüvenle­
rinden yer kalmıyor.
Televizyon dizilerinde yer 
almadıkça, oyuncuların adı 
geçmiyor.
Haldun Dormen'in ko­
nuşmasında en hoşuma gi­
den, onun yakından bildiğim, 
iyicil yanını ortaya çıkaran bir 
açıklaması. Gözlerim doldu.
Birlikte çalıştığı birçok ar­
kadaşa başka tiyatrolarda iş 
bulduğunu, açıkta kalanlan 
da yerleştireceğini söylüyor.
★ ★ ★
BENCE sanatçı duyarlığı 
budur.
Kendi ödeyeceği yüklü 
borç yerine arkadaşlannın 
medar-ı maişet motorunu na­
sıl yürüteceğini düşünen 
adam sanatçıdır.
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